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80 TORVSTRØINDUSTRIEN I SVERIGE 
laboratorium for at undersøkes med hensyn til rørsubstansens opsug- 
ningsevne. Det tilraades, at prøven bør gjennemfryses før analyseringen, 
da saa sker ved selve fabrikationen. Med saadanne opgaver for haanden 
har man senere ved leverancer kun at bestemme de respektive partiers 
vandgehalt, hvilket letvindt kan utføres paa selve fabriken, og derefter 
beregnes tørsubstansen. Det er av stor betydning ved prøvetagningen, 
at prøven virkelig blir en generalprøve for det parti torvstrø, som prøven 
repræsenterer, samt at det op bevares hermetisk tillukket indtil vand· 
gehaltsbestemmelsen foretages. 
Beklageligvis anvendes ved de forskjellige kemiske laboratorier 1 
ikke altid samme metoder for opsugningsbestemmelser, hvorved man 
kan erholde forskjellige resultater av samme slags prøver. Opgaverne 
fra de forskjellige laboratorier kan derfor ofte ikke saminenlignes, 
hvilket er en stor hindring for opnaaelse av nogenlunde rimelige og 
likestillede salgsregler paa torvstrørnarkedet. En forandring heri vil 
være meget ønskelig, og en utrednmg av disse forholde kan forventes 
av » Svenska Mosskulturforeningen :<. 
VÆR FORSIGTIG MED ILD PAA MYREN! 
I TØRRE SOMRE kan man faa erfaring for, at selv den vaate og sum- pige myr er ildsfarlig, og begynder det først at brænde, kan det 
gjerne holde paa i ukevis, hvorved store dele av myrens overflate øde- 
lægges for rationel torvdrift. 
Hyppigst forekommer ildebrand paa myrer, der allerede er under 
utnyttelse, og da især ved torvstrøanlæg, idet den tørre mose har let 
for at ta fyr og er da vanskelig at faa slukket. 
Indeværende sommer kan allerede indregistrere 2 ildebrande, nemlig 
ved »Forrno Torvstrøanlæg « tilhørende Romedals almenning, hvor en 
stor del tør strøtorv og litt av den omkringstaaende skog brandt op, og 
ved Eidsvolds almennings Torvstrøfabrik, hvor selve fabrikbygningen 
nedbrændte. 
I begge tilfælder skyldes branden gnister fra lokomobilet, hvorfor 
det vil være at anbefale, at skorstenen paa disse forsynes med gnist- 
fanger! 
Desuten bør tobaksrøkning forbydes saavelsom al anden unødig 
anvendelse av ild paa myren i den tørre aarstid ! 
